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华 文 教 学 的




提要从汉语汉字 的 基本 特 点 出 发, 倩鉴 传 统的 启 蒙 教育 方法及各种 新 的 试验

成 果,提出 了 华 文识字 教学 的 基 本 字 集 中 教学 法。

中 国 现行 的 对外 汉 语教 学 的 基 本 模 式 是从西 方 中 引 进 的 。 半 个 世 纪 以 来 西 方 兴 起 的

应 用 语 言 学 可 谓 波 澜 壮 阔 , 一浪 高 过一浪 , 新理论和新方 法层出 不穷 , 什 麽 6 0 0 句 、 9 0 0

句 , 情 景 教 学
法
、 意 念 教 学 法 , 接
二连 三,
令
人目 不暇 接 。 这些 理论和 方 法是 许 多 不 同 学 科

的 专 门 家 研究 出 来 的 ,也经过 教 学 工作 者 实 践过 , 确 实 各 有 独 到 之处 , 也各 有 适用 的 场 合 。
应该说, 是
值





实 践 经验, 不想 想 这 些方 法并 非 唯一正确 的 灵 丹妙 药 ( 如 果 是 唯 一正确 的 , 也






好 、 用 不好 的 。

西 方 现 代 语言 学 的 基本 观念 一是重 语言 、 轻 文 字, 认 为 文 字 只 是 记录 语言 的 符 号: 二

是 重 口 头 语 、 轻 书 面 语 , 认 为 书 而 语 只 是 口 头 语 的 派 生 。 这 两种 基 本 观念 从 方 向 上说 并 无




语 。 然 而 语言 的 训 练 也 并 非 只 有 一条 路 可 走 , 既 可 以 从 语 音 和口 头 语入手, 而后

掌 握 文字 和 书 面 语 ; 也 可 以 从 文 字 和 书 面 语 入手 去 掌 握 语音 和 口 语 。 犹如 登山 , 既 可 以 从

正面上也可 以 从 背 面 上。 如 果 有 的 外 国 人 想 着 重 训 练 阅 读 和 利 用 汗牛 充 栋 的 中 国 古 籍 ,

尤 其 是日 本 学 生已 经掌 握了 不少汉字 , 对他 们 来 说 从背 面 登山 可 能 还是 一条 捷 径 呢 。
汉语有 两个 基本 特点 是 谁 都 不能 否 认的 ,也是 我 们 研究 汉 语 教 学 法的 时 候 不能 不考





面语和 口 头 语差 别 很大 , 汉 语的 书 面语不但 典籍多 , 而且书 面语的











字 对汉语 来 说 并 不是 单 纯的 、 消 极的 书 写 符 号 , 而 是 形 、 音 、 义

三者 的 统 一体 , 绝 大 多 数 的 字 就 是 一个 语素 , 汉字 具有 部 分 的 语 言 功 能 。 正山 于 有 这两个

基 本特点 , 中 国 古 来 的 启 蒙 教 育 总 是先 识字 后读 书 , 由 文 字 及语言 , 从书 面 语再回 到 口 头

语。 尽管 这种 旧 式 的 教 学 法 也可以 数 出 许 多 不合 理的 地方 来 ,诸如 字 形 繁 难 、 字 义 多 样 、

字 音 无从 捉 摸 , 因 而 难 于 人门 : 重 文 轻 语 , 导 致 言 文 脱 节 ; 十 年 寒 窗 , 皓 首 穷 经, 束 缚 人的 自

由
思想, 等 等 ; 但 也不 能 否 认, 中 国 历 史 上 也有 过 神 童 ; 有 过 群 星 灿 烂的 文 豪 和 科 学 家 , 数

千年 之中 也创 造 过 惊 动 世界 的 文 明 。 况且五四 以 来 , 文 言 文 和 当 代 口 语 的 严 重 脱 节 已 经

有 了 根本 的 变 化 。 可 见, 回 头 看 看 传 统 的 语 文 训 练 , 想 想 其 中 有 什 么 可 供 参 考 的 方法 , 这
绝不是无 稽 之谈 。

本 文 正是 从 汉语 汉宇 的 基本 特 点 出 发 , 参 考 了 传 统 的 启 蒙 教 育 方 法 和 近 一个 世 纪 以

?




基 本 字 集 中 教 学
法
”








是 可 行 的 , 做 得 好 的 话 可能 还更 加 有 效 。

基 本 字 集 中 教 学 法 就 是先 集 中 教 学 最 常 用 的 基本 字 的 字形 及 主 要读 音 和 主 要义 项 ,

使 学 生 掌 握 组字 成 词 、 理解 词 义 的 自 学 方 法 , 而 后通 过 大 量 拼 读 、 认读 以 扩 大 词 汇 量 , 从而

提 高 听 说 读 写 的 整 体 水 平 。





义 是一致 的 ( 工人 是“ 做 工 的 人 ” , 农 民 是 “ 务 农 之 民 ” ) , 尤 其 是成 年 人学 习 时 , 更

可 以 利 用 汉 字 和
汉
语 的 这 种 奇 妙 关 系 ,
“
望 文 生 义
”
, 无 师 自 通 , 由 少 量 已 识的 字 推 知 大量

未 识的 词 。

在 谈 到 小 学 六年 “ 以 文 带 字 ” 才 完 成 3 0 0 0 字
的












量 的 限 制 , 要 说的 话无法 用 文 字 表 达 出 来 , … … 已 经 形 成 的 语 言 和 思 惟 能 力 … … 得 不 到 有










个 人 语 言 和 思 惟 发
展
的 最 好 时 机。 ” 对 于 思 惟 能 力

更 加 成 熟 的 成 年 人 来 说 , 集 中 识字 , 及早提 高 阅 读 能 力 , 自 有 更加 重 要 的 意 义 J

什
么 是“ 基 本 字 ” 呢 ? 基本 字 就 是最常 用 的 和 构 词 能 力 最 强 的 字 。 汉字 总 量 多 达数
万, 其 实 常 用 的 只 有 3 0 0 0 左右 。 据 《现代 汉 语频 率 词 典 》 ( 北 京 语 言 学 院 出 版社 1 9 8 6 年

版 ) , 在 1 8 0 万字 的 统 计 材 料 中 , 最常 用 的 汉 字 的 字 数 及其 累 计出 现 次数 和
累












 字  1 2 5 1 2 6 3  次 	6 9 、 2 %

前  5 0 0  字  1 4 4 2 1 7 6  次 7 9 、 7 6 %









能 力 简 直 令
人 难
以 置信 : 用 1 0 0 个 构 词 能 力 最强 的 字 可 以 构






词 	所占 比 例

前





至 少就 掌 握 了 一个 单 音 词。 几个 单 音 语 素 ; 就 可 以 推 出 一 大 批多 音 词

来 。 何 乐 而不 为 呢!

不 但 字 的 频 度 差
距
大 , 词 的 频 度 差 距也很 大 , 在 教 学 中 也 应 该 贯 彻“ 常 用 先 学 ” 的 原

则 。 仍 据 上引 书 , 在 生 活 口 语 的 4 0 0 0 个
高
频 词 中 , 前








可见 , 掌 握 了 一批 最常 用 的 字 , 就 可以 掌 握 大 批常 用 的 单 音 词 和 多 音 词 。

越 常 用 的 字 往 往 异 读 多 , 义 项 也多 , 常 见音 和 生僻 音 , 常 见 义 和 生 僻 义 的 频 度 也 是 很











常 用 字 所 能 造 出 来 的 词 数 量 极 大 。 如 上文 所 列 前 1 0 0 个 高 频 字 可 以 造 词 近 1 万4 千

个 。 在 通过 常 用 字 认 识常 用 字 所构 成 的 词 语 中 也只 能 先 选 教 其 中 的 常 用 词 。




















人 气 生 气 手
气











尘 : 人 生 小 生 一生 天 尘 发 生 花 生












工 人工 手工 天工 民 工

手 : 人手 生 手 一手

花 : 心 花 水 花 天 花

子 : 头 子 天子 小 子

水 : 生水 天水 大 水

然 而 , 我 们 现行 的 教 材 是 否贯彻了 “ 常 用 先 学 ” 的 原 则 呢 ? 据 李 镗统 计 , 小 学课本 的 课

文
都 有 十 多 万 字 , 但 1 5 0 0 个常 用宇 还漏 收 了 百余 个 ( 北京 版1 5 4 , 人教 版 1 1 3 ) 。 如 果就 生

字 表 统计, 3 5 0 0 个常 用 字 只 出 现了  2 2 4 8 (人教 版 ) 和 2 0 7 9 (北京 版 ) ?。 可见编 教 材 的 人 并

未 严 格贯 彻 “ 常 用 先 学 ” 的 原 则 , 也并 未 重 视利 用 汉字 频 率 统 计 的 研究 成 果 。

集 中 教 学 基本 字 并 不是 不要教 拼 音 , 而应 该 穿 插 着 教 拼 音 , 使 学 生 能 自 己 拼 读 生 字 ,

全 面掌 握 字 的 音 、 形 、 义 。 以 往 教 学 拼 音 时 不 教 汉字 , 单 词只 能 一个 个 学 , 掌 握拼 音 和常 用

词 都 需要 大 量 的 时 间 。 如 果 先 教 汉字 并 同 时 掌 握 拼 音 , 把 字 的 形、 音 、 义 三者 联 系 起 来 , 则

可以 在 较短 时 间 内 成批地攀 握 词 汇。

目 前的 对外 汉 语教 学 往 往把 教 学 汉字 视 若 畏 途 ,迟迟不 教 汉字 ,又把 汉语拼 音 的 教 学

时 间 拖 得太 长 , 往 往使 学 生 厌烦。 先 教 常 用 字 , 其 字 形 一般都 比 较 简 单 , 易 学而有 趣。 按

一
般 经验, 即 使 是 西方 的 学 生 , 刚 开始 教 学 汉字 时 , 也总 是兴奋不已 的 , 如 果能 用 基本 字 集

中
教 学 法使 他 们 迅速学 到 大 量常 用 字 和 常 用 词 , 这 种 学 习 积极 性 一定 可以 保 持 下来 的 。

为 了 学 好 基本 字 , 在 教 材 编 写 和 教 学 方 法 上也要 有 许 多 配套 措 施。 最 好用 基本 字 编

成 句 子短、 内 容 有 趣而 又 朗 朗 上口 的 韵 文 , 加 注 拼 音 , 使 学 生 能 读 能 唱 。 此外 ,还应编 些 生

动 有趣 的 短 文 , 供 学 尘 以 字 推词 , 进 行 认 读 练 习 。

基 本 字 的 教 学 可 以 按 1
0 0 个 高 频 词 、 3 0 0 个 髙 频 词 和 1
0 0 0 个 高 频 词 分为 三个教 学 阶

段 , 每 升
一级都 同 时 复 习 前 段学 习 内 容 , 配有 生 字 表 、 基本 课 文 、 认读 课文 。 每 个 阶 段有 一

个 测 试 标 准 , 并 且编 成 学 生 可以 自 测 的 材 料 , 让学 生 自 学自 测 。

1 9 9 7 年 , 在 总 结 几十 年 来 全国 各 地开 展的 2 1 种 识字 教 学 法 时 , 对于 识字 教 学 这 一语

文 教 育 的 永 恒 课 题, 郝 家 杰 说 : “ 快 速
高
效 是 现 时 代 识 字 教 学 改 革 的 突 出 特 点 。
” “
完 善 体 系





化 是 识 字 教 学 实 验 的 内 在 需 求 。
”
< 3 )










这 个 目 标 , 体 现 了 汉字 与 汉语的 特 殊 关 系 , 以 字 词 的 频 度 为 科 学

根 据 而提 出 来 的 。 要 落 实 这一套 识字 教 学 法 , 自 然 还 需 要 重 新 编 制 一个教 学 大 纲 , 编 写 一

套 准 确 而 适 当 的 教 材 , 包 括 基 本 教 材 , 教 学 参 考 书 , 学 生 自 学
读
物 。 然 后 还要 在 试验班 里

开展 教 学 试 验 。 完 全 可 以 相信 , 只 要 有 认 真 的 态 度 和科 学 的 精 神 , 一定 可 以 摸 索 出 一套 科

学 而
有 效 的 教 学 方 法 来 。

( 下转第 1 4 页 )
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, 当 作 继 承优 良 传 统 、 提 髙 民 族 素 质 、 参 与 时 代 竞 争 的 “ 海 外 希 望 工 程 ” , 当 作 增 进 中

外友谊的 桥 梁 和 贯 通东 西 文 化的 纽带 ; 许 多 华 侨 华 人所在 国 家 和地区的 政府 也把 支 持 、 发

展华 文教 育 当 作 加 强相 互理解 与 合 作 、 促 进对华 经济 活 动 的 契 机。 潘懋元先 生说, “ 可 以

预 见 , 新 世 纪 的 海 外 华 文 教 育 必 将 在 国 际 政 治 、 经 济 、 文化 舞 台 上扮 演 愈 来愈 重要的 角 色 ,

担负 起 历史 赋予 的 艰巨 而 又 崇 高 的 使 命。 ” ?








、 研究 者寄 予厚 望。 他 祝愿《 海 外

华 文 教 育 》
“
努
力 开 拓 理 论 研 究 的 新 局 面 服 务 海 外 华 文 教 育 、 弘 扬 中 华文 化 和 促 进中 外

文 化 、 教 育 交 流 中 充 满 活 力 , 大
有 作 为 , 为 推 进 新 世 纪 海 外 华 文 教 育 的 繁 荣 与 发 展作 出 积

极的 贡 献 。 ” ? 这 不 仅 是 对 《海外 华 文 教 育 》 的 期 望 , 也是对我 们 华 文教 育 工作 者 和 研究 者
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